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, ¿9 las resoluciones definitivas adoptadas por 
Gobierno General, en funciones de Hacienda, 
je el l.o al 15 de Julio próximo pasado. 
L 2. Declarando provisionalmente cesante á 
xeote García Valdés, del destino de OSciol 4.0 
Intervención del Estado. 
id. Nombrando interinamente á D. Eugenio 
gavia y Tejada, para la plaza de Oficial 5.o de 
'erida Intervención. 
id. Id. id. á D. Manuel Gil de Raval, para 
' aza de Ofi ial 2.o Administrador de Hacienda 
ta de la Región Oriental de Isla de Negros, 
id. Id. id. á D. Aurelio Alvarez Mendieta y 
lea, para la plaza de Oficial 5.o de la Adminis-
ín de Hacienda pública principal de Manila, 
id. Autorizando en concepto de gastos á for-
fear el abono de la diferencia de haberes solici-
D. Benigno Cirilo González. 
>|Kid. Autorizando en concepto de gastos á for-
el abono de los sobresueldos solicitado por 
leslioo Dimayuga. 
id. Id. id. el abono de la diferencia de ha-
(?)eiii solicitado por D. José Cabrera García de Lara. 
ÍQ i . id, Nombrando Investigadores de las contri-
0 Siles sobre la industria, comercio y propiedad 
aa á D. Arcadio Pagui«, para la provincia de 
UÍ;<M, y D. á Rafael García Goyena, para la de 
fasoan. 
a • Ü Admitiendo la renuncia que por motivos 
insir:88'11^ y por atender á asuntos particulares pre-
r o M D. Augusto Argelaguely Coma, del cargo de 
GJ í1?^01" de la contribución s ó b r e l a industria, 
y propiedad urbana para la provincia de 
Ha 
Bao 
j1(^ Id. la id . por haber sido nombrado A l -
primero de la cárcel pública de Manila pre-
io .p: ; ¡.^ Manuel García Ruiz, del cargo de id. de 
i S ' h M la id ' id- id- dela Pr0V¡DCÍadQ Bulacau. 
licafi ^ Nombrando interinamente á D. Camilo Mon^ 
i t a para U plaza ae oficial 5.0 Interventor de la 
3' pac ión de Hacienda de Balabac. 
k'v ' Dejando sin efecto el nombramiento inte-
[ uecno á favor de D. Eugenio Ochagavia y Te-
* f-U„ ,un;l Plaza de Oficial 5.0 de la Interven-
V ^ K del Estado. 
¿a " Autorizando en concepto de gastos á for-
icantii f130110 á D. Pedro Arranz y Cebrian, de 
íiigadoa de dos P9S0S imPorte de haberes de-
• >'; 1. ¡(j ^ 00 percibidos por el mismo. 
fin* no de i en concepto de gastos á formalizar el 
otro'1' íHn r, . babores devengados solicitado por Don 
at3J íitadi ^d, ^d- ^ - e^  abonc del sueldo personal 
0' 1- id Pn D- Cárlos Diaz Q^Qíero. 
l ' í^ado , f1^11^0 á Juan Aparri Castillo, soldado 
abo f Ejército de estas islas, con derecho al 
¿ ^ ^ de fiias de la pensión vitalicia de 7^0 
MVeon ensua^ es anexa á la cruz del mérito m i -
' ^Ua o?6 se baila agraciado, en recompensa de 
r. pi * „brave que recibió en el combate de Mai-
f , ? ^ hCotta ^ 16 de Abri l de 1887, según Real 
H TJ de Enero de 1888. 
0 de 9 * á Antonio de la Cruz Samson, mari-
^ero* C^a?!3 ^ ^ e Q c i a d o de la armada de este 
^ ' COri id. i d . de su pensión vitalicia de 7*50 
' ^ se1^^68 ailexa ^ a^ cruz ^ ^erit-0 militar 
1 &rave a^ agraciado, en recompensa de la he-
kL51 e' rio o.^ Ue recibió en las operaciones practicadas 
i / 6 biflrat!de de Mindanao, según Real orden de 
k. ^abre de 1886. 
clarando á D.a Francisca Centenach y 
Herrera, con derecho á la pensión 375 p'sos anuales 
como viuda de D. Agustín Saez y Granadel, Director 
que fué de la Academia de Dibujo y pintura, y pro-
fesor de la Escuela práctica profesional de artes y 
oficios de estas islas. 
Id . 15. Nombrando para la p'aza de aspirante l.o 
de Hacienda, va :ante por fallecimiento del que la servia 
al que lo es 2.o D. Eduardo Gurnilla y para la que 
éste deja al que 'o es 3.o D. José Mijares. 
Id . i d . Anticipando tres meses de licencia por en 
f e r i n o para la Península á D. Francisco Bascon y 
Gómez Quintero, Oficial 5 . o Guarda almacén Recau-
dador de la Administración de Htcienda pública de 
Bohol. 
I d . id . Nombrando interinamente á D. Antonio Gon-
zález y Gordoncillo, para la plaza de Oficial 5 o de 
la Intervención general del Estado. 
Id . i d . Declarando provisionalmente cesante por 
inutilidad física á D. Mariano Javier, Oíicial 5 . o de la 
Administración Central de Loterías y efectos timbrados. 
Id . id . Nombrando interinamente para la plaza 
anterior á D. Manuel Zaragoza. 
Id . i d . Autorizando en con.-^rt < 4e gastos_ á for-
malizar el abono de los haberes de navegación so-
licitado por D. Emilio Coronado Romero. 
Id . id . Id . i d . id, el abono de los haberes deven-
gados solicitado por D. Francisco Meno yo y Salvador. 
Id . i d . Id . id . id . el abono de los haberes devengados 
solicitado por D. Ramón de Luque y Martínez. 
I d . id . Id . en concepto de gastos á formalizar 
el abono de la diferencia de haberes solicitado por 
D. Adriano Graiño. 
Id. i d . Id . id . id , el abono de la cantidad de 
pfs. 90'52 4i reclamada por D. Robustiano Francisco 
Herreros, por importe de los descuentos efectuados 
en sus subvenciones durante el año de 1890 como 
Registrador de la propiedad de la Región Occidental 
de Isla de Negros. 
Manila, 20 de Agosto de 1892.—J. Jimeno Agius. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general, desde el l .o al 15 del 
mes próximo pasado, que se publica [en la Gueeta, 
con arreglo á lo mandado en decreto de 28 de 
Octubre de 1892. 
Julio l .o Declarando cesante al faginante de la 
Intervención general, del Estado Melecio Dimaguila, 
que percibe el haber anual de 84 pesos y distribu-
yendo su importe k los escribientes de la misma Vic-
torino Basilio, León Figuerao, Benjamín del Rosario, 
Víctor Ramos y Gil Buanaventura. 
Id . i d . Aprobando la nueva plantilla del personal 
subalterno de la Ordenación geaeral de Pagos y nom-
brando á los individuos comprendidos en la misma 
con el haber anual que á cada uno se le asigna. 
Id. i d . Disponiendo el abono á D. Lino Soriano, 
de la cantidad de pfs. 264 importe del servicio de 
adquisición de 26 900 ejemplares impresos, tres libros 
y 36 carpetas necesarias durante el presente año 
para la Caja de Depósitos, así como la devolución de 
la cantidad de pfs. 26'40 á que asciende el importe 
de la fianza constituida. 
Id . 4. Adjudicando deanitivameote á favor de Don 
Severo de la Rama, las 119 hectáreas, 97 áreas y 
44 centiáreas de terreno eeclavado en el pueblo de 
Silay, provincia de Isla de Negros, por la cantidad 
de pfs. 450;00. 
Id . i d . I d . á D. R'-migio Lilles, las 36 hectáreas 
y 8 áreas de terreno enclavado en el pueblo de Ma-
cabebe, provincia de la Fampinga, por ia cantidad 
de pfs. 73'60. 
Id. i d . Aprobando la scritura de compra-venta del 
1 terreno vendido á D. Aquilino Ariza, enclavado en 
el pueblo de S. Juan de Guimba, provincia de Nueva 
Ecija, por la cantidad de pfs. 426£36. 
Id. 5. Declarando cesante al escribiente de la In -
tervención general del Estado Joaquín Cubillas, que 
percibe el haber anual de 120 pesos y distribuyendo 
su importe á los escribientes Paulino Romero, Ma-
nuel Ramírez, Mariano Navarrete, Andrés Labrador, 
Benjamín del Rosario y Doroteo Casingan. 
Id. 6. Disponiendo que se tenga por nulo el nom-
bramiento hecho por el Gobirnador P. M. de Bala-
bac, á fivor del Contador de Fragata D. Manuel Ba-
randiaran, para el cargo de Interventor interino de 
aquella Subdelegacion y se manifieste á dicha autoridad 
que cuando resulte vacante dicho cargo debe ofrecerlo 
al R. C. Párroco. 
Id. id . A.djudicando definitivamente áfavor de Don 
An-onio Velarde, las 113 hectáreas, 13 áreas y 85 
centiáreas de terreno enclavado en el pueblo7 de San 
Juan de Guimba, provincia de Nueva Eciia, por la 
cantidad de pfs. 346'27. 
Id . id . Id . id á favor de D. Venancio Concep-
ción, las 133 hectáreas y 15 áreas de terreno encía 
vado e i el pueblo de Manapla, provincia de Isla de 
Negros, por la cantidad de pfs. 666i00. 
Id. i d . I d . id . á D. Alejandro Montelibano, las 
151 hectáreas, 57 áreas y 17 centiáreas de terreno 
enclavado en el pueblo de Manapla, provincia de 
Isla de Negros, por la cantidad de pfs. 610í00. 
Id . 7. Declarando no haber lugar el abono de la 
diferencia de haberes solicitada por D. Pascasio 
Peñamaria. 
Id . id . Aprobando la fianza de Don Luis Alva-
rez Enriquez, para garantir la responsabilidad que 
pueda contraer en el desempeño del destino de Jefe 
de Negociado de 3.a clase. Administrador de Hicíenda , 
pública de Cebú. 
Id . 8. Id . id . de D. Joaq ñn de Castro y Ariz-
cun, para garantir la responsabilidad que pueda con-
traer en el desempeño del deslino de Oficial 4.o Ca-
jero Guarda-almscen Recaudador de l i Administración 
de Hacienda pública de la Laguna. 
Id . id. Id. id. de D. Cipriano Hernández y Gon-
zález, para id. id . en el id . id. de id . i d . ' í í . de 
la Administración de Hacienda pública de Cápiz. 
i d . id . Autorizando las remesas de fondos á las A d -
ministraciones de Basilan, Cottabato, Joló y Zamboano-a 
de pfs. 15.000, pfs. 23.393'50 4[, pfs. 12.012'44 7[ y 
pfs. 45.375<38, respectivamente, para cubrir varias 
atenciones de dichos puntos, así camo también los 
gastos que originen dichas remess. 
Id . 9, Nombrando escribiente de este Centro d i -
rectivo á Ciliado Panuncio. 
Id. id Declarando no haber lugar la ampliación 
por un año del plazo de su embarque y de sus 
tres hijos menores para la Península solicitada por 
D a Cártnen Iglesia Corujedo, viuda del Teniente de 
la Guardia Civil D. Ramón Naves y Cuesta. 
Id . id . Disponiendo que se adquiera de la casa 
comercial de D. Francisco Reyes, una sola letra ín -
tegra de los giros sobre Madrid á la orden del 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar ascendentes á 
pfs. 25.749;90 dozava parte de los créditos consig'-
nados en los capítulos 3.o, 6.o, 9.o y l .o de las 
seccionas 1.a, 4 a, 7.a y 8.a del presupuesto de 1891 
que se halla hoy en vigor para las atenciones de-
Fernando Poó, caja da inútiles y huérfanos de las 
guerras de Ultramar, Subvención de los vapores co-
rreos de la Compañía Trasatlántica por conducción 
de la correspondencia oficial y Profesor de Historia 
y civilización de las posesiones Inglesas y Oceanía 
ea ia Universidad Central de Madrid correspondiente 
al mes de Agosto próximo. 
Id . id. Id . id. id. una sola letra íntegra sobre i d . 
1082 23 de Agosto de 1892. Gaceta de Mamk. -—Nám. 
a id . id. ascendente h pfs. 5042í79 para cubrir las 
diferencias de atenciones del personal y material del 
Ministerio de Ultramar correspondientes á los mesís 
de Octubre á Diciembre de 1891, Julio y Agosto 
del corriente año 1892. 
I d . id. I d . id . fd. una letra líquida sobre id. h\á . 
id . de los pfs. 810, para abonar á D. Fermín Enri-
qnez y Donoso, Oficial 2.0 que fué del Gobierno Ci-
v i l de llocos Norte, el importe líquido del 60 p § que 
pertenece al Estado de la diferencia de haberes que 
le ha correspondido entre el asignado á ¿iicho des-
tino y el señalado al de Jefe de Negociado de 2.a 
clase Secretario del mismo Gobierno, que desempeñó 
por sastitucion reglamentaria desde el 18 de Julio 
de 1886 á fin de Junio de 1887, desde el l .o de 
Julio al 30 de Agosto siguiente desde el 23 de No-
viembre h fin de Diciembre del citado año y desde 
el l.o de E i e r o a l 9 de Abri l de 1888, con sujeción 
á la Real órden núm. 1241 de 5 de Enero ú timo. 
Id . id . Id . id . i d . una letra líquida sobre id. 
á id. id . de los pfs. 16 procedentes de los haberes 
devengados en Mayo último por D. Alvaro de Luzan 
y Ojeda, Oficial 4.o de la Administración de Hacienda 
pública de la Union por cuenta de la asignación es-
tablecida por dicho funcionario en la caja de aquel 
Departamento Ministerial á favor de D. Carlos de 
Luzan y Ojed». 
I d . i d . Id . el abono de pfs. 7'34 1[8 importe de 
la 3.a parte del valor de las multas de procedencia 
fraudulenta hechas por el Montero 2.o D. Silvestre 
Sipino, en la provincia de Albay. 
Id . id . Aprobando la escritura de compra-venta 
del terreno vendido á D. Manuel Orame, á quien hizo 
cesión el adjudicatario D. Hermógenes Santos, cuyo 
terreno se halla enclavado en el pueblo de Isabela 
provincia de Isla de Negros, 
Id . id . l á . la id . id . á . D . Manuel Orame, á 
quien hizo cesión el adjudicatario D. Hermógenes San-
tos, cuyo terreno se halla enclavado en el pueblo de 
Cádiz nuevo, provincia de Isla de Negros. 
Id . id . I d . la id . id. a', denunciador D. Pedro 
Macanaya, enclavado en la Isla de Babuyan (a) Fuga 
provincia de Oagayan. 
Id . 11. Declarando no haber lugar el abono de 
haberes solicitado por D. Abelardo Lafuente y Almeda, 
Anudante 4.0 del cuerpo de Montes. 
Id . id . Prorrogando por 15 dias á la licencia de 
un mes que p j r enfermo viene disfrutando en esta 
Capital D. Antonio del Moral, Oficial 5.o Interventor 
de la Administración de Hacienda páblica de Cama-
rines Norte. 
Id . 13. Desestimando la instancia de D. Francisco 
Reyes, en solicitud de abono en concepto de gastos 
á formalizar de la cantidad de pfs. 10.521'56 á que 
asciende el cargareme núm. 9 que endosado á su fa-
vor fué expedido en 31 de Marzo de 1888 por _ el 
Administrador de la Factoría de Subsistencias mi l i -
tares de Zamboanga, á nombre de D. Francisco Spar-
ding, por importe de varios artículos facilitados. 
Id. ' 15. Disponiendo que el aspirante l ,o Don 
Eduardo Gumila, sea destinado á la Administración 
Central de Impuestos, el 2 o D José Mijares á la in-
tervención general del Estado, el 3.0 D. Felipe Ven-
tura, que presta sus servicios en la Administración 
da Hacienda de Pangasinan, á este"Centro directivo, 
y el excedente D. Eustaquio F. Clemente á esta 
Subalterna. . , K , 
Id . i d . Id . que la pretension.de D. Angal Alcalá 
y Meneso, Gobernador Civil interino que ha sido de 
Camarines Norte sobre reclamación del sueldo per-
sonal devengado en su concepto y no percibido, se 
esté á lo decretado por este Centro directivo en 3 
de Febrero último. 
I d . id. Adjudicando definitivamente á favor de 
D. Fulalio Agero las 111 hectáreas, 85 áreas y 5 cen-
tiáreas de terreno enclavado en la Cabecera de la 
provincia de Albay por la cantidad de pfs. 450'00. 
Id. id. Aprobando la escritura de compra-venta del 
terreno vendido á D- Jayme F. Macleod, enclavado 
en el pueblo de Caries Distrito de la Concepción de 
la provincia de lioilo. 
Id . id. I d . la cesión expontánea hacha por Don 
Marcos Falencia á favor de D. José García Sánchez, 
de UB terreno baldío del Estado en el pueblo de Vic-
toria provincia de Tarlac. 
I d id . Id. la escritura de obligación y fianza otor-
gada por los esposos D. José Figueras Vintro y Doña 
Montserrat Testagorda, para garantir el servicio de 
las obras de reparación de la casa Palacio de Santa 
Isabel de Jaro, provincia de Iloilo. 
Manila, 20 Ae Agosto de 1892.—J. Jimeno Agius. 
P a r t e m i l i t a r . 
G03IBRN0 M I L I T A R . 
Ssrmcio de la Plaza para el dia 23 de Agosto de 1892. 
Parada y Vigilancia, Artillería y núm. 72 y 73.—Jefe 
de dia, el Teniente Coronel del núm. 70, D. Federico 
Alvarez.—Imaginaria, otro de Artillería, D. José Diaz 
Várela —Hospital y provisiones, núm. 72, l.er Cipi-
tan. -Reconocimiento d^ zacate v vigilancia montada 
Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luneta, núm. 73. 
De órden de S. S —E Teniente Coronel, Sargento 
Mavor, J^sé García Cogaces. 
DECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
P9 L A M . N . T É, L . C I U D A D D S M A N T L j k . 
Relación de las obras Municipales ejecutadas por la 
Dirección de las mismas en todo el rádio del Excmo. 
Ayuntamiento, durante la primera quincena del 
presente mes. 
Obra de reconstrucción de las Casas Consistoriales. 
Se han terminado los muros ex erior é interior de 
la parte de Sto. Tomás, excepto los trasversales de 
la misma que continúa. 
Obra de construcción de la Escuela 'mmicipal de niñas. 
Sígnese con los zócalos exterior é interior. 
Obra de prolongación de la alcantarilla del estero 
de Quiotan 
Contíauase lo? trabajos de constraccion de la misma. 
Obra de terminación de andenes y colocación de baran-
dillas de hierro en los puentes de Ayala. 
Sígnese la construcción de las barandillas de hierro. 
Obra de construcción de un tinglado para cobertizo de 
los fogones del nuevo Matadero. 
Continuase los trabajos de construcción del mismo. 
Obra de pintura interior y exterior de la caseta del 
Veedor del nuevo matadero. 
Se ha terminado la pintura de la misma. 
Obra de reconstrucción de una estacada de palmas bravas 
para defensa del paseo de Sta. Lucia. 
El 9 del actual se dió principio á la hinca de p i -
lotes de palmas bravas. 
Obra de construcción de un cerco de fábrica para el 
cerramiento frente al mar del mtevo matadero. 
El 8 del actual se dió principio h los trabajos de 
construcción del cerco de fabrica de mismo. 
Obra de construcción de cinco metros lineales de muelle 
de defensa para el ángulo Sur del nuevo matadero. 
El dia 8 del actual se dió principio á los traba-
jos de fundac"on del mismo. 
Obras ejecutadas en las vías públicas. 
I.er Distrito Intramuros. 
Se continuó en el arreglo de baches con piedra 
machacada y grava en las calles de Victoria, Pala-
cio, Solana, San Agustín, San José, continuándose 
en el terraplén de la calzada de Sta. Luda. 
.^0 Distrito^ arrabal de Binondo. 
Se. limpiaion cunetas en las calles de O avel, Elcano, 
Asunción, S. Nicolás, Madrid, Sto. Cristo, Lavezares, 
Lara, S. Jacinto, Carvajal y Escolta. 
3.™ Distrito, arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Misericordia, 
Lacoste, Enrile, Alcalá, Diaz, Luzon, Izquierdo y pla-
zas de la Paz y Sta. Cruz, arreglándose los des-
perfectos con escombros en las de Magdalena y Soler. 
4 / Distrito arrabal de Quiapo. 
Se limpiaron cunetas y quitando barro en las ca-
lles de S. Sebastian, Iris, Sta. Rosa y Plaza del 
Cármen. 
51° Distrito arrabal de S Miguel. 
Se continuó en la limpieza de cunetas en las ca. 
lies de S. Miguel, General Solano, Malacañan y San 
Rafael. J 
6.° Distrito, arrabal de Sampaloc. 
Se continuó en la limpieza de cunetas en las ca-
lles de Alix, Lardizabal, Manrique, Gastambide y Bns-
tillos. 
7.° Distrito, arrabal de Tondo. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Lemery, Az-
cárraga, I aya, Felipe I I y Soler. 
8.° Distrito, arrabales de Ermita y Matate. 
Continuóse en cubrir baches con piedra machacada, 
grava y arena conchueia en las calles de Malbsac, 
Taram, S. Luis y Nueva y se limpiaron cuneUs en 
las de Maytubig, R-^al, Ñuava y Egi lo . 
9.° Distrito, arrabal de San Fernando de Dilao. 
Se cubrieron baches con piedra machacada, grava 
y arena conchuela en Jas calles de Peña-Pratl. 
S. Antonio, Real y Santo Sepulcro. 
Paseos, Jardines y calzadas. 
Continuóse en la limpieza de cunetas en ia 
de Sta. Lucía. 
Lo que de órden de! Excmo. Sr. Corree 
publica en la Gaceta oficial para general 
miento, 





El que se considpre con derecho á un cab 
gido suelto en la vía pública, que se hulla 
tado en el Tribunal de Sampaloc, se presenj 
reclamarlo en esta Secretaría con el ¿QJ" 
que justifique su propiedad, dentro del téroii 
diez dias, contados desde esta fecha; en la i 
que de no hacerlo así, caerá en comiso y se proXtórcal 
á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
cía en la Gaceta o ficial para que llegue á coaoci] 
del interesado. 
,rca< 
Manila, 17 de Agosto de 1892.—BernardinoMar 
¿sito i 
leras 
No habiéndose presentado postor algano al 
concierto público celebrado el dia 16 del conitosg'l 
para vender !os materiales procedentes del derf 
la ñaca de la calle de la Escolta esquina á!aN 
donde estuvo establecida la . Botica de la 
se anuncia de nuevo la celebración de otro ^ 
con el mismo objeto y bnjo el minino tipo de pfs.J ^ rS 
en progresión ascendente, uyo acto tendrá lugat fL 
ei Excmo. Sr. Corregidor en su despacho s i fo 
las Casas-Consistoriales el dia 27 del actaajiiiri 
diez de su mañana con sujeción en un todo al 
de condiciones redactado para este servicio, y jíoün}? 
halla de manifiesto en enta Secretaría para 
miento de los interesados. 
Manila, 19 de Agosto de 1892.—Beroardino 
'AC; 
eces i 
o l ivo 
S! 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE TVIPUESl 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita, llama y emplaza 
guada vez, al Sr. D. Fernando Gómez Zalaza 
bernabor P. M. y Subdelegado dtí Hacienda q n, b 
de Surigao, á sus herederos y causa habi 
hubiere fallecido, para que en el término 
dias, contados desde la publicación de este 
en la Gaceta oficial^ S3 servirá presentarse 
Administración Cmtral por sí ó por medio 
derado, al objeto de recoger y contestar el 
de cargos que contra dicho Sr. resultan del 
diente seguido por desfalco de pfs, 223'4 5[8 
ramo de galleras de dicha previncia en les 
de 1857^ 1858 y 1859; en la i n t e l i g e n c i a ^ 
no hacerlo asf, le parará el perjuicio que en D 
cho haya lugar. 11 
Manila, 16 de Agosto de i892.~-El Adminisii M 
Central, J. Montero y Vidal, 
ico 
i g a c ' ] 
do (1 
l a c i o 
iS a i 
¡fisari 
e i 




ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIA 
Y E F E C T O S T I M B R A D O S D E F I L I P I N A S . 
Por decreto de este Centro fecha de hoy, li» 
autorizado D. Gregorio Teodoro Rey¿s é Isidro, 
rifar, en combinación con el sorteo da la 
Lotería Nacional Filipina correspondiente al mese 
tub-e próximo, una araña engaachada á una pwf¡ 
cab-illos con sus correspondientes guarniciones 
roles justipreciados en 22 de Julio último en I 
tidad de cuatrocientos cincuenta pesos por D, 
rencio Lerma y D. Tomás Francisco, siendo Depo^  
de los miamos D. Melecio Valeriano que tía " 
el barrio de Ssrral. 
Constará dicha r.fa de trescientas papeletas 
niendo cada una cien números correlativos a 
de un peso y cincuenta céntimos, eatregánc 
el citado Depositario, la araña y caballos 
guarniciones y faroles, al tenedor de la pape] 
entre sus números tenga uno igual al agracé 
el premio mayor del espresado sorteo. 
Manila, 20 de Agosto de 1892.—Antonio ^ 
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SERVÍ CIO AGRONOMICO DE FILIPINA 
Jefatura. , -
El Excmo. Sr. Director general de Admin131^  
Civil, en decreto de fecha 16 del corriente) 
servido disponer que se practique el deslin1!6 
terrenos destinados á campo de experiencia^ ^  
Escuela de Agricultura de' esta Capital, aDt,ea.'3 
propiedad de D. Manuel de Villaba, enclavado ^ 
arrabal de la Ermita, con sujeción á la iof ^ 
aprobada por Real órden de 15 de Abril d' 
reduciendo el plazo señalado en el art. j r 
misma al da veinte dias entre la publicación a31 ^ fl^ 
y el acto del deslinde, autorizando al m ^ ^ j í ^ 
á. esta Jefatura, para designar el personé 
de llevar á cab^ la operación. 
En su consecuencia, dicho acto dará P^-QÍ 
dia 12 del mes de Setiembre próximo venid6 
l a s 
doc6 pniíero; ó en el acto de la operación. 
tí*0 %0 de Agosto de 1892. —Maouel del Baí 
' 
EL VARA.DEBO DE MANILA 
de cuentas m 30 de Jimio de 
^ A c t i v o . 
*í j.l Establecimiento. 
• 19 Sones en construcción. 
pr0i ^ s v pérdidas 
paciones menores 
peen 
Utos á cobrar 
3 S e n e l Banco 
aforas en 
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ones a pagar 
üip) de reserva . . . 
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¡aciones de Varadero . 
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/i^eta d e M i n i l a . — N á am. 235 
sU D3añana, por la línea límite de dichos 
Lnos 'j sa?os en el deslinde podrán presentar los 
'^c que acrediten su derecho en la Dirección 
la a^^nia de Agricultura, sita en la calzada de 
P ^ n á t n - 15 del referido arrabal de la Er-
la calzada de La Herran. 
s jos dias, no festivos, desde las ocho á 
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FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA, 
a nieeesitando adquirir este Establecimiento, tocino sa-
laza- o habichuelas, café en grano, azúcar corriente de 
a Q- in, bacalao, tapa de vaca, pescado seco, aceite 
.jenl olivo, arroz blanco de 1.% vino tinto, mongos, 
'(jgj aare del pais, anisado de Europa, anisado del 
teM 5ysa l , se admitirán en dicha Dependencia, sita en 
•alie de Carballo m i r a . 2, hasta las nueve "de la 
ana del dia 29 del mes actual, muestras de di -
s artículos que reúnan las condiciones de bondad 
esarias, acompañándose nota de sus precios, 
a entrega de dichos artículos se verificará en los 
lacenes de la Factoría de Subsistencias de esta plaza, 
sdos y medidos á satisfacción de la Administra-
j militar, y su pago se realizará por la Caja de 
Factoría dentro de los créditos disponibles, 
¡jj lanila, 18 de Agosto de 1892.—El Comisario de 
erra huerventor, Agustín Mico. 
Necesitando adquirir este Establecimiento en la 
cera decena del presente mes, harina superior, se 
Ditirá en dicha Dependencia sita en la calle de 
rbalio núm. 2, hasta las 9 de la mañana del dia 
mes actual, muestra de dicho artículo que 
as condiciones que á continuación se expre-
l i acompañándose á la misma, nota de su precio. 
^ hanna será de trigo de clase superior, fresca 
Nzcla de ninguna otra fécula y sin insecto alguno. 
^ entrega de dicho artículo se verificará en los 
penes de la Factoría de Subsistencias de esta 
tóR. pesado á satisfacción de la Administración 
kr. y su pago se realizará por la Oaja de la 
rfo, dentro de los créditos disponibles. 
Ipa, 18 de Agosto de 1892.—El Comisario de 
f^a Interventor, Agustín Micó. 
FACTORIA DE UTENSILIOS DE MANILA. 
GomL^^ndo adquirir este Establecimiento en la 
^Mecena del presente mes, aceite de coco de la 
l^na y velas de esperma, se admitirán en dicha 
«encia, sita en la calle .de Carballo núm. 2, 
nueve de la mañana del dia 29 del mes 
i!* W 1:riUestras de dichos artículos que reúnan las 
:t¿0lle3 ^ue á continuación se expresan, acompa-
| | * ,á las mismas, nota de los precios. 
In Qjjj61^  será de coco de la Laguna, bien cocido, 
J'íor, claro, limpio y sin poso alguno. 
H81elas serán de esperma, blancas, enteras, con 
¡füji pe8oa .tre?zada de 22 "centímetros de largo y con 
| U e ^ 50 gramos cada una. 
Qiacg re&a de dichos artículos se verificará en los 
Sadoges e^ \a Factoría de Utensilios de esta plaza, 
y medidos á satisfacción de la Administración 
í a ^ U . pago se realizará por la Caja do la 
^ lote 
dentro de los créditos disponibles 
^ de Agosto de 1892.—El Comisario de 
^ventor, Agustín Micó. 
23 de Agosto de 1892. 1 0 ^ 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S B A L D I O S R E A L E N G O S . 
Distrito de Lepanto. Pueblo Suyoc. 
Don Pallutan igorrote solicita la adquisición de te-
rreno situado en el monte «Liten,» cuyos límites son: 
al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de cinco hectáreas, según expresa el intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 18 de Agosto de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Distrito de Lepanto. Pueblo Cervantes. 
Don Basilio Avelino solicita la adquisición de te-
rreno en el monte «Maaguib,* cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de igorrotes y monte Maaguib; al 
Este y Sur, camino que dirige á Ciyan y terrenos 
de León Orig; y al Oaste, terreno del Estado; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de veinticinco hectáreas, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
meato para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 18 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de I ocos Sur. Pueblo Santiago. 
Don Juan Miranda solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Bantay á Daquol,» cuyos límites 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, montestes del Es-
tado; comprendiendo entre dichos límites una super-
ficie aproximada de seis hectáreas;] según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 18 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Murcia. 
Don Claudio Iglecias representante de la Compañía 
general de Tabacos de Filipinas, solicita la adquisición 
de terreno en los sitios «Matalapoy, Dalayap y otros,» 
cuyos límites son: al Nor;e, terrenos de la Compañía 
general de' Tabacos y rio Patlin; al Este., terrenos de 
la misma Compañía; Francisco Areola Urquijo Na-
varro y Patricio1 Solman; al Sur, terrenos de Agripino 
de Capaz y los cercos de Telotao; y al Oeste, con el 
rio Patlin terrenos baldíos y cercos de Bululan; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproximad -i 
de cuatrocientas hectáreas, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regia 
mentó para ventas de 26 de Enero 1889, se anun-
cia al público para ios efectos que en el mismo m 
expresan. 
Manila, 18 de Agosto de 1892.-031 Inspector gene • 
ral, S. Cerón. 
Pueblo Banban. Provincia de Tarlac. 
Don Mauricio Feliciano solicita la adquisición de 
terrenos en el sitio «Sayac,» cuyos límites son: al 
Norte, la vía férrea de Manila á Dagapan; al Este, 
terrenos de Gelacio Mojares y Catalino Maniruao; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de quince quiñones, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Agosto de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Rosales. 
Don José Chinchilla solicita la adquisición de un 
terreno en la jurisdicción de dicho pueblo, cuyos 
límites son: al Norte, rio Sagasit; al Este, divisoria 
del pueblo de Balungao; al Sur, estero llamado A n -
dulan; y al Oeste el rio Agno; comprendiendo en-
tre dichos límites una superficie aproximada de qui-
nientos quiñones, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que ea cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a 
oúblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Samar. Pueblo^Sanang. 
Don Vicente O. F. de Sales solicita la adquisición 
de terreno jurisdicción del expresado pueblo, cuyos 
límites son: al Norte, Visita de Batac; al Este y 
Sur, arbolado; y al Oeste, mangles; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de 
sesenta hectáreas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a i 
pñblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Agosto de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Ta vahas. Pueblo Guinayangan. 
Don Tomás Napao solicita la adquisición de tres 
Eartidas de terrenos que radica en el barrio de «Mal-og,» cuyos límites son: La 1.a al Norte, Sur y 
Oeste, montes del Estado, y al Oesta, terrenos del 
solicitaate, la 2.a son: al Norte, riachuelo Panala; 
al Este, Sur y Oeste, montes del Estado; y la 3.a 
al Norte, Este, Sur y Oeste, montes del Estado y te-
rrenos del solicitante; ignorándose la extensión aproe-
simada de dichas partidas por no consignar el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamente 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene 
ral, S. Cerón. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo Candaba, 
Don Ramón Gómez y Martínez solicita la adqui-
sición de dos partidos de terrenos que radica en el 
sitio de «Anitap,» cuyos limites son: La i .a al Norte, 
terrenos del Estado; al Este, terrenos de varios pro-
pietarios; al Sur, estero Macacauayan; y al Oeste, 
estero Duguna; y la 2.a en el barrio de «Mapani-
qui» son: al Norte y Oeste, terrenos incultos; al Este, 
terrenos de varios particulares; y al Sur, estero Gar-
lang; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada más de quinientos quiñones la 1.a 
y la 2.a partida es de cien quiñones, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú -
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—Ei Ingeniro 2 / 
Jefe, S. Cerón. 
Pueblo de Paniqui. Provincia de Tarlac. 
Doña Mareosa Antonio solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Apolin,» cuyos límites son: ai 
Norte, rio Balza ó San Isidro; al Este, terreno de 
Vicente Enriquez; al Sur, sementeras del sitio Apo-
lin y al Oeste, terrenos baldíos; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de treinta 
quiñones, según expresa el interesado en su ins-
tancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Don Vicente Enriquez solicita la adquisición de te-
rreno en el. barrio «Apolin,» cuyos límites son: al 
Norte, rio Balza; al Este, terrenos de Antonio Adriano; 
al Sur, el dél citado barrio Apolin; y al Oeste, el 
de D." Mareosa Antonio; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de veintiocho qui-
ñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglament© 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al ptt« 
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, S. Cerón. 
Don Antonio Adriano solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Apolin,» cuyos límites son: al Norte, 
rio San Isidro ó Balza; al Este, camino de dicho 
pueblo á Moneada; al Sur, terreno del referido barrio 
Apolin; y al Oeste, el de Vicente Enriquez; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de veintiséis quiñones, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Lepanto. Ranchería Guinzadan. 
Don Jorge Borromeo solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Angcabat», cuyos límites son: al 
Norte, camino que se dirige 4 la Ranchería; al Sur, 
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terrenos de varios igorrotes; al Este y Oeste, terreno 
del Estado; comprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de cinco hectáreas, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para vpntaa, de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
ral , S. Cerón. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo Tagudin. 
Don Manuel Bunoan y Lorenzana solicita la adquisi-
.cion de terreno en el sitio Pal-longan, cuyos límites son: 
al Norte, la falda del monte Bnnmayang; al Este, monte 
Oorroy; al Su-, hortalizas y terrenos de Gregorio 
Labaynr1, B^uno Labayne, Nicolás Leisardo, Euse-
bio Villanueva Aristón Zamora é Ignacio Alaraay; y 
al Oeste, la falda de la loma llamado Cantarines; com-
prendiendo entie dichos límites una superficie aproe-
.simada de siete hectáreas, según expresa el intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1892.—El Inspector gene-
ral , S. Cerón. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Basilio Madalang solicita la adquisición de te-
rreno en el barrio «Guimpuc-an,» cuyos límites son: 
al Norte, terreno de Saturnino Magbago; al Este, el 
de Valeriano Mal'gat; al Sur, mootes del Estado; y al 
Oeste, el de Anselmo Meca; comprendiendo entre di -
chos límites una superficie de cinco cavanes de sembra-
dura, segan expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ai 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 27 de Julio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
D B L A D I R E C C r O N G E N E R A L D K A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
juiaistracion Civil , se sacará k nueva subasta pú-
blica el arriendo del sello y resello de pesas y 
medidas del 5.o grupo de la provincia de Albay, 
hajo el tipo en progresión ascendente de 100 pesos 
üuuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de Manila 
núm. 147, correspondiente al dia 27 de Mayo ú l -
timo. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reu-
ü i r á en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
Í7 de Septiembre próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.', acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 12 de Agosto de 1892.—Abraham García 
(Jarcia. 
GOBIERNO P. M . DE ABRA. 
Habiendo autorizado el Excmo. Sr. Director ge-
neral de Administración Civil en respetable Comu-
nicación fecha 22 de Julio próximo pasado, se pro-
mueva el concurso para la provisión de la Escuela de 
iiiñas del pueblo de San Quintín, con esta fecha he 
^cordado tendrá lugar dicho acto el 12 de Septiem-
bre próximo á las 10 en punto de su mañana en 
esta casa Gobierno, 
Lo que se publica en la Qaceta oficial y en los 
pueblos para general conocimiento. • 
Bangued, 11 de Agosto de 1892.—Riuje 
DIRECCION DE LA CASA CENTRAL 
D E V A C U N A C I O N . 
Sstado del número de vacunados en Manila y distritos mu-
nicipales en el dia de la fecha. 
H o m b r e s . Mujeres . N i ñ o s . N i ñ a s . T o i a l . M A N I L A 
í u t r a m u r o s . 
"sistrito d e T o n d o , n a t u r a l e s 
i e m , m e s t i z o s . 
S i n o n d o , n a t u r a l e s , 
í d e m m e s t i z o s , 
t a n J o s é . 
' a n t a C r u z , n a t u r a l e s , 
- d e m m e s t i z o s 
, ¿ u i a p o . 
a m p a l o c . 
• j a n M i g u e l , 
^ a n F e r n a n d o d e D l l a o . 
i l r m i t a . 
. á l a t e . 
9 " j 5 2 4 ~ 
Manila, 20 de Agosto de 1892.-—El Director, Dr. Antelo. 
Nota:—El sábado próximo volverá á administrarse la 
vscuna. 
Edictos. 
D o n Mariano de la Cort ina y O ñ a t e , J u a z de Paz de este de-
trito, en funciones de primpra ins tanc ia por s u s t i t u c i ó n re-
g lamentar ia 
Por el presente cito, l lamo y emplazo ni procesado ausente 
Teodoro Tolen ' iao , casado, de 2-í a ñ ^ s de edad, delantero del 
T a n v í a que ha sido, natural de B^doc, provincia de llocos 
Norte, y vecino que f u é en la E s t a c i ó n d d T r m v f ü de Mal i te , 
p a r a que en el t é r m i n o de 30 dias , contados d ' s l e la publ i -
c a c i ó n de este edicto en la « G a c e t a » , se presente ante esí,e 
Juzgado, p a r a notificarle el au'o de traslado, d í c t a l o en la causa 
n ú m . 735i que instruyo por Ipsioneíi , aparcibido que de no l ia -
cpno dentro de diclio t é r m i n o , sa le p a r a r á n los perjuicios que 
en derecho h a y a l u g a r . 
Dado en el Juzgado de Binondo á 20 de Agosto de l ^ . ^ 
Mariano de l a C o r t i n a y O ñ a t e . — A . n t e m i , J o s é de R e y e s . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo a l procesado ausente 
chino Pang Agi , casado, de 30 a ñ o s de edad, natural de L u n -
tua. provincia de Macaco, y que ha sido c a m a r f r o en el v a -
por « N a n s i n g » , para que f n el t é r m i n o de 30 dias, condados 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en la «Gaceta oficial», se presente 
ante este Juzgado á las resultas de la causa n ú m 6948 que 
instruyo por es'.afa, apercibido que dfl no hacerlo dentro de 
dicho t é r m i n o , se le pararan los perjuic ios q u « en derecho haya 
l u g a r . 
Dado en el Juagado d« Binondo á 20 de Agosto de 1892.— 
Mariano de l a Cortina y O ñ a t e . — A n t e m i , Juse de Reyes . 
P o r el presente cito, l lama y emplazo a l procesado ausente 
Marcelo de los Santos, mestizo san^lny, soltero, de 16 a ñ o s de 
edad, h'jo de Fel ipe y de María Leoc id io , natura! de Tondo, 
vecino que f u é en Sta. Cruz , residente de Pambundoc y cuyo 
actual paradero se ignora, para que en el t é r m i n o de 30 dias, 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto, se presente ante 
este Juzgado á as re.-ultas de la c a u s a n ú m . 7396 que i n s -
•ruyo contra e l mismo por imprudencia temerar ia , apercibido 
que de no hacerlo, se le p a r a r á n los perjuicios que en de-
recho h a y a lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo a 20 de Agosto de ISQ1.— 
Mar iano de l a Cort ina y C í a t e . — A n t e m i , J o s é de Reyes. 
Don Mariano Izquierdo y G o n z á l e z , Juez de primera ins tanc ia 
de l a provincia de la L a g u n a , que de estar en actual ej T-
cicio de sus funcione-, el infra-scrito E s c r i b a n o da fé . 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al p r o c s do Prodencio 
Dapao, na u r a l y vecino de Magdalena de esta provinc ia , casado, 
jornalero, de treinta y dos a ñ o s de edad, para que en el t é r m i n o 
de treinta ' l ias, á contar desde l a f^cha d é l a i nsr rcion d» ! pre-
sente ^ i c t o en la « G a c e t a oficial» de la Capi ta l de M a n i l a , 
se presente á est> Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta 
provincia , á contestar los cargos que le resu l tan en la c a u s t 
n ú a 6085 por fa l s i f i cac ión; qu-í de haeerlo a s í le o iré y a d m i -
n i s t r a r é jus t i c ia , y en casa c o m r a n o , s e g u i r é sustanciando 
dicha causa en su ausencia y r e b e l d í a , hasta dictar sentencia de-
finitiva, p a r á n d o l e a d e m á s los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar . 
Dado en S t a . Cruz de la L a g u n a á 18 de Agosto de 1892.— 
Mariano Izquierdo.—Por mandado de su Sr ía . , Marcos de L a r a 
Santos . 
Don Florent ino T f r r ' S , Juez de pr imera instancia en propiedad 
do la provioc'a de la P a m p i n g a , que de estar en actual e j e r -
cicio de sus funciones, yo el presente E s c r bano doy fé . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por tercera vez á 
los au-entes H e r m ó g e n e s Angeles, indio, viudo, de treinta y 
c inco a ñ o s de edad, natural de Galumpit de l a provincia de 
B u l a c a n y vecino de Arayat de esta de la Pampanga y de 
oficio labrador; Manuel V:ilo.izuela, t a m b i é n indio, casado, 
natural y v c i ñ o de Q u i n g u a de l a citada provincia de B u -
l a c a n y de oficio labrador; y Antonio Mesina, indio, soltero, i ¡ e 
veint ic inco a ñ o s de e d i d , y de oficio labrador; reos de la 
c a u s a n ú m . 6081 por hurto, para que por el t é r m i n o de treinta 
dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente en la «Ga-
ceta oficial de Mani la ,» comp irezcan en este J u z g a o á con-
testar y defenderse de los cargos que contra ellos resultan 
de la expresada causa, en la que s i aeí lo hic ieren, les oiré 
y a d m i n i s t r a r é just ic ia , p a r á n d o l a s e n caso contrario los per-
ju i c io s que en derecho habiere lagar . 
Dado en l a V i l l a de Bacolor á l ó de Agosto de 1892.—Flo-
rentino Torres .—Por mandado de s u S r í a . , Refael Scarel as. 
Don Bas i l i o Regalado Mapa, Juez de pr imera ins tanc ia de T a r -
lac y de su partido, que de hal larse en el pleno ejercicio de 
sus funciones, nosotros los a c o m p a ñ a d o s damos f é . 
Por el presente cito, l iamo y emplazo á Gregor ia Nagui t , 
ofendida en la causa n ú m . 2192 de este Juzgado, v cuyo pa-
radero se ignora en l a actualidad, para (jue dentro del t é r m i n o 
de nueve dias, contados desde la i n s e r c i ó n de este edicto en 
la « G a c e t a o f i c ia l» , se presente á este Juzgado para declarar; 
aperciolda que de no verificarlo, la pararán los perjuicios que 
hubiere, lugar . 
Dado en el Juzgado de T. ir lac á Í7 de Agosto de 1891,—Ba-
silio Regalado,—Por ante nos, Pedro Esp inosa , L e ó n A l m u i s i n 
E s c u r d i a . 
Don Pedro S a r r á de G a r a y , Juez de 1.a instancia de la pro-
v-ncia de Nueva E c i j a . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á los testigos de igno-
rado paradero Sinforoso Capu long y David Santiago, para que 
en el t é r m i n o de nueve d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n 
de este edicto en la « G a c e t a oficial de M a n i l a , » se presente 
en este Juzgado á declarar en la cansa n ú m . 5833 seguida 
contra Aniceto Mendoza y otros por robo y homicidio, bajo 
apercib miento que de no hacerlo, les p a r a r á n los p e r j u i c os 
que hubiere lugar en derjcho. 
Dado en S a n Isidro á 18 de Agosto de 1892.—Pedro S u r r á 
de G a r a y . 
Don Miguel T o j a r y Casti l lo. Juez de p r i m a r a ins tanc ia en 
propiedad de este distrito do l a Union , que de estar en 
pleno ejercicio de sus funciones jud ic ia l e s , nosotros ios tes-
tigos acorapafiados damos fé. 
F o r el presen e cito, l lamo y emplazo al procesado Mamerto 
L u v i n a r i a , indio , de veintiocho a ñ o s de e l a l , casado, labrador, 
natural y vecino de B m g a r de esta prov inc ia , de estatura 
baja , cuerpo regular , nariz roma, barba poca, pelo, cejas y ojos 
negros, con var ias manchas 6 paño blanco en la cara , para que 
en el t é r m i n o de treinta dias, cootados desde la ú ' t i m i p u b l i -
c a c i ó n del presente edicto en l a oGac-Ha oficial de Mani la ,» se 
presente en Jeste Juzgado 6 en l a c á r c e l p ú b l c a de esta pro-
a defenderse de los cargos que le resultan en l a causa n ú m . 
2274 que se s igue contra el mismo y otros por hurto y aoer-
cibido que de no hacerlo dentro del espresado t é r m i n o , se 
le d e c l a r a r á rebelde y contumaz, s i g u i é n d o s e y s u s t a n c i á n d o s e 
l a causa en s u ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjuicos 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en S a n Fernando , 17 de Agosto de 1802.—Miguel T e -
j a r . — P o r mandado de su S r í a . , Vicente G rb nel l , A n p m o C a r -
bonel l Grufd. 
D o n Ado fo G i r c í a de Castro, Juez de 1.a ins a n c i a en prop ie -
dad de esta provincia- escando en pleno ejercicio de sus f u n -
ciones, nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s riamos f é . 
Po?1 el presente cito, l lamo y emplazo por p r e g ó n y « d i c t o 
a l nombrado U b a l , res dente en el barrio de B a t a n g - s i c ó , j u r i s -
d i c c i ó n de L i p a de esta provincia y procesado ausente » 
n ú m 10.689 que instruyo por tentat iva de r >b->, para 
del t é r m i n o de tre inta dias, contados desde la úl t i ina 
de'este edicto en la « G a c e t a oficial de M a n i l a , » se pres6^ 
ó en a cárce1 p ú b l i c a de esl-v provincia, á defenderse de? , 
contra él resultado la espresada causa , apercibido d^c^ 
caso se le dec larará contumaz y rebelde á los ilanun,*' 
d'cialps y entendidas las actuaciones que le enneiern* 
Estrados de este Juzgado, p a r á n d o l e los perjuicios 
cho hubiere lugar. 
Dad - en Batangas á 16 de Agosto de 1892.—Adolfo« 
Por mandado de su S r í a . , R a m ó n C a n i n , Anacleto ^ 
Por el presente c i t» , 11 (rao y emplazo por pregón 
á los testigos ausentes Mar i -no de la Cruz , Juaa (I— 
Mariano de Ocampo y J o i í j u i n A ü e n z a , vecinos del n 
S a n J u a n de e ta prov ncia . para que por el »értiii„ 
dias, á contar d'sde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto 
ceta de M a n i l a » , se presenten en este Juzgado i03 J 
indivii iuos para declarar en la causa n ú m . 12285 p0t 
fa ls i f icac ión: bajo apercibimiento de que en otro cagi 
rarán los perjuicios que en derech") nuaiere lug.ip. 
Dado en Batangas a 17 d^ Agosto de 1892.-^(101^11 
— P o r mandado de su S r i a . , R a m ó n C a n i n , Anacle.o 
Don Desiderio ivlontorio y Soriano, Juez de primara ¡r., 
en prop:edad de esta provincia de. l locos Norte. 
Por l a presente cito, l lamo y emplazo á Pedro Baíjn 
l a espesa de é s t e y á Alejandro Corpus, al parecer 4! 
l o ' dos primeros en la j u r s iiecion de esta Cabec ra! 
c i ñ o el ú l t i m o en el pueblo de C l a v e r í a provincia de e j 
testigos ausentes en l a causa n ú m . 4820 por hurro ¿a 
d e n t ó del t é r m i n o de nueve dias , contados desde'ij 
cacion de la pres-n'e reqirs i tor ia en ia « G t c e a ofleiau! 
ni la», se presenten e a este Juzgado, á prestar decuraey 
l a citada causa , apercibidos que de no hacerlo dentro j9| 
plazo, les pararán los perjuicios que en derecho hubierJ 
Dado en Lao:;g á 10 de Agosto de 1692.—D s d-.-rio U | 
—Por mandado d i su S r í a . , Jul io Agcaoi l i . 
Por l a presente cito, Hamo y emplazo a l procesadoj, 
V a l e n t í n liamento, de diez y ocho años de edad, soto 
brarior, natural y v eino de B a c a r r a , emp idronado en l 
bec r i a n ú m . 2 i de D. Benito Alvano 2.o, de estatura, 
pies, cara , boca y cuerpo regulares , ojos pardos, narúj 
barbi | l a m p i ñ o , e lor t r i g u e ñ o y tiene u n a cicatriz eali 
parte r q u i e r d a , en la c a u s a n ú m . 4796 seguido contra el 
y otros por hurto, para que dentro del termino de treialffl 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de la oresente requisitoriij 
«Gaceta oficial de M a n i l a , » se prasente en este Ju/.gido ó 
c á r c e l p ú b l i c a de esta prov nc ia á contestar los c.tr;(is»_ 
resultan en, la citada causa , apercibido que de no nacerlo* 
de dicho p'azo, !e p a r a r á n los perjuicioR que en derecho bul 
lugar: al prop o tiempo ordeno á las autoridades y ageuia 
l a noticia jud ic ia l l a bus^a y captura de dicho sngeio, n 
tiendo á este Juzgado s i fuere habido. 
Dado en L a o a g á 13 de Ago>to de 1892.—D?siderio HH 
—Por mandado de su S r í a . , Jul io Agcaoi ' i . 
D o n J o s é María de C á r d e n a s , Juez de primera instanciaij 
Isabela de L u z o n . q u e d e estar ea pleno ejercicio de su 
funciones, nosotros los actuar os damos fé . 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo á los procesudM 
santps Leonardo Bespiclo y Pablo J u a n , reos con otros • 
causa l n ú m . 878 por doble asesinat > y r b ) sen despoili 
nara que en el t é r m i n o de t r d n t a di is, á c o n ú r di'g'leli1 
blicacion del pr?sente en la « G a c e t a nfici-il de Manila»,^! 
senten en este Juzgado ó en la cárcel p í ih l ica de lamí 
á contestar los caraos que c o n l n los mismas resultaii «i 
expresada causa, apercibidos qu •. do no haberlo en el preij 
t é r u r n o , se sustanc ara la causa eu SUÍ auseac as y 
y les p a r a r á los perjuicios que en derecho haya lagar. 
Dado en el Juzgado de l laga i á 30 d i JuMo de l892.-« 
M a r í a C á r d e n a s . - P o r mandado de s u S r í a , , F lorenco Daí 
.los i Malmale . 
Por provi lencia dictada p >r el S r . Juez de primera instt 
de esta provincia de Pan^asinan, con esta fecha, en la M 
n ú m . 11706 seguida de oficio por hurto contra Victoriano 
quibel y otros, se cita, l l a m a y emplaza á d:cho Victo 
E s q u i v i l , indio, casado, de tn i n t a a ñ o s de edad, jorn! 
natura l y vecino de S . N i c o l á s de e s t í , del Barangay Tí? 
c i ó C e r a n , es de estatura regular , cuerpo delg .do, cara a 
lada, pelo n^gro y g r s, n"-ris y boca regulares, cfljas yijl 
n e g r s, con m a n c í n s blancas en la car , es hijo de Fe™ 
de R u f i n a Sarmiento, para que en el t é r m i n o de treintaái 
contad s desde el dia de su publicacioa en la «Gaceta de MIQÜ' 
comparezca en este Juzgado 6 en l a cárce l públ ica deestaO 
pital para practicar una di l igencia de careo con sus coproces»* 
apercibido que de no verif icarlo en dicho t é r m i n o , se le ^ 
r a r a rebelde y contumaz, p a r á n d o l e los perjuicios que endl 
cho hubiere lugar . 
L l n g a y e n y oficio de nuestro cargo á lo de Agosto de N 
Isabelo Mart ínez , L u i s F e r r e r M . Santos. 
Don Manuel C a l d e r ó n y Hostos, Teniente de Navio d8'»| 
raada y F i s c a l de causas de l a Comandanc ia Militar aeii* 
r lna de M a n i l a . , | 
Por el segundo edicto, cito, l lamo y emplazo al iM"1? 
Alojo Cayetano, natural del pueblo de T i c a o , provinciadML 
tique, de 40 a ñ o s de edad y desertor del b e r g a n t í n 
H e r m a n a s . » en el pueblo de G u l n a y a n g a n en PI m^sileM" 
dt 1 a ñ o ú l t mo, para que en el t é r m i n o de ^O dias, s0 l ' ^ j . 
en esta F i s c a l í a para d e c l a r a r e n una s u m a r í a que me IHH0^ 
truyendo. 
Manila. 20 d« Agosto de 1892.—Manuel Calderón.—Por soH ' 
dato, Gabriel Sucgang , 
Don Manuel Ca lderón y Hostos. Teniente de Navio .^¡fáfl 
mada y F i s c a l de cousas de l a Comandanc ia Militarfle 
r i ñ a de Mani la . . ^ , 















Por el segundo edicto, cito. Hamo y emplazo á l0í 
.-.i  é s e Doruf|jj 
l a lorcha u n a y en el vapor correo «b . Ignacio de Layol^ '^ j 
de Mayo p r ó x i m o pasado, para que en el l é r m i n o de ^ ^ 
se presente en esta F s c a l i a para d e c l a n r en u n a san»1'1 
instruyo sobre la c a í d a al agua del individuo L e ó n Mat''0" ji-
M a n i l a . 20 de Agosto de 1892. - M a n u á l C a l ieron.—Por su 
dato, Gabrie l S u c g a n g . 
i 1» '^ 
Don Manuel C a l d e r ó n y Hostos, Teniente de Navio de ^ 
mada y F i s c a l de causas de la Comandanc ia MilHar r iña de Mani la . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al individuo ^ JF 
R a m í r e z , que en 18 de Ju l io del a ñ o p r ó x i m o (\& 
encuentra de grumete en el vapor «Ar iñ -ma .» para que ' iar»r^ 
mino de 10 d í a s , se presente en esta PiscaliA para deci 
u n a sumaria que me hallo instruyendo. iw 
Mani la , 20 de Agosto de 1892.—Manuel C a l d e r ó n - - ' 
mandato G a b r i e l S u c g a n g . 
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